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1o que é. Diferentemente da maioria das culturastradicionalmentecultivadaspelosagricultoresfamiliares,comoofeijão,o milho,o caupie os adubosverdes,dentreoutras,cuja
multiplicaçãose dá por sementes,a plantade mandiocapropaga-se
atravésdas ramas,quesão partesdas hastesda parteaérea.Grande
númerode doençase pragaspodemser disseminadaspor essa via.
Cuidadosdevemser seguidosno preparoe na seleçãodo materialde
plantiodemandioca,quesãoas ramasdaplanta,denominadastambém
demanivas.Se forrealizarnovosplantiosemnovasáreas,deve-seficar
maisatentoaindacoma seleção,poiscorre-seo riscode se introduzir
doençasoupragasemregiõesausentesdosmesmos.
2. Benefícios e/ou vantagens
Se pensarmosque o custo das ramas situa-se proxlmoa 2% em
períodos normais e 6% em períodos de grandes demandas, e
compararmos,por exemplo,com a culturado milho,cujo custo das
sementespoderepresentaraté27%docustofinal,pode-seconcluirque
aindaháumgrande"espaço"parase investirnessaárea.
Deve-selembrarque umaboalavouracomeçaporumaboa"semente",
nocaso, ramaou maniva.A observaçãoda sanidadedas ramasé muito
importante, pois doenças como bacteriose, superalongamento,
antracnosee podridãoradicular,víruse micoplasmas,e pragascomoa
cochonilha,pulgão,tripes,percevejo-de-renda,mosca-branca,brocas-
do-caule,larvasdemosca-das-frutas,larvasdosbrotos,alémdeácaros,
podemserdisseminadospelomaterialdeplantio.
O plantio do mandiocal com manivas de boa qualidade permite
brotaçãouniformee vigorosa.Tambémgarantebom estande,o que
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pragase,consequentemente,aumentonaprodutividade.
3. Como utilizar
oprodutordeverásaberdaorigemouprocedênciadomaterialquevai
utilizar.A escolhada glebaque forneceráas ramasdeveráser feita
atravésdeinspeçõesperiódicasdomandiocal,especialmenteentreos
meses de dezembro a fevereiro,que são mais indicados para a
avaliaçãoda sanidade.A quedanaturaldas folhas,da partemaisalta
daplanta(ápice),é indicadorsegurodamaturaçãonormaldas ramas.
Por sua vez, a mortedas folhas do ápice (maisnovas),paraa base
(maisvelhas),indicamproblemasdesanidade.Nãoutilizarramasque
revelemvestígiosdeataquesdepragasoudoenças.É importanteque
o mandiocaltenhasidoadubado,especialmentecompotássio,e que
tenhaobtidoboasproduções.
Deve-seselecionarplantasentre8e 12mesesde idade,provenientes
dosterçosmédioe inferiordasplantas.As ramasfinas,herbáceas,do
terço terminalda haste não devem ser utilizadas,pois possuem
poucas reservas e desidratam-sefacilmente,originando plantas
fracas.Tambémnãose deve utilizara partemaisbasal,porser mais
lenhosa. Não utilizar ramas provenientesde lavouras onde foi
observadaaocorrênciadequedadegranizoougeadas.
A viabilidadeda maniva é feita golpeando o caule da planta e
observandoa exsudaçãodo látex(leite),característicodamandioca.A
presençado látexem maiorou menorquantidadeestá relacionada
coma presençadeumidadenaramaeé umindicadordeestimaçãoda
capacidadedebrotaçãodamaniva.
O tamanhoda manivadeverá ser de 20 cm de comprimento,pois
propiciamelhorestandedevidoàpresençademaiornúmerodegemas
e reservasnutritivasporestaca;deveterde2cma 3cmdediâmetroe
apresentarmaisdecincogemas.
o ângulo de corte da manivadeverá se reto ou perpendicularao
comprimento.É frequentea utilizaçãode facão para realizaro corte.
Nessecaso,recomenda-sedarumpequenogolpecoma ferramentae,
em seguida,girá-Ia1800e, com outrogolpe,cortara maniva.Outros
equipamentospodem ser utilizadospara realizar tal procedimento,
como a serra circular e a motosserra;ambos apresentam bom
rendimentoecortescomqualidade.
Parao plantiode 1hasãonecessáriosde4 m3a5 m3deramas.
4. Onde obter mais informações
Vídeos interessantes
https://www.youtube.com/watch?v=oLnrfsa_v8k
https://www.youtube.com/watch?v=52HoZMvjbx4
http://www.sba1.com/noticias/videos/36165/embrapa-dourados-
apresenta-experimento-sobre-producao-de-mandioca#.U3ysMyhHb9Y
Links Interessantes
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTMLIMandioca/
mandioca_centrosul/plantio.htm
http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=perguntas_e_respostas-
mandioca.php
Outros
EmbrapaAgropecuária Oeste
http://www.cpao.embrapa.br
Fone: (67)3416-9700
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Medulaocupando
50% ou menos
da áreacentral
da maniva.
Esxudaçãodo látexda mandioca,
indicaçãode viabilidade.
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